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6:30pm, Sunday, May 3rd, 2015          Concert Hall
 
Rebecca White, soprano
Christina Wright-Ivanova, piano
Wolfgang Amadeus Mozart Basta vincesti.. Ah, non lasciarmi, no 
(1759-1791)      
    
Hugo Wolf  Elfenlied
(1860-1903) Nixe Binsefuss
 Das verlassene Mägdlein
  Nimmersatte Liebe
  Auch Kleine Dinge
  Er ist’s
      
Intermission 
Francis Poulenc  La courte paille
(1899-1963)   Le sommeil
    Quelle aventure!
    La reine de coeur
    Ba, be, bi, bo, bu
    Les anges musiciens
    Le carafon
    Lune d’avril
Ned Rorem The Silver Swan
(b. 1923) Stopping by Woods on a Snowy Evening
 A Birthday
  
Leonard Bernstein  I Hate Music!
(1918-1990)   My name is Barbara
    Jupiter has seven moons
    I hate music!
    A big Indian and a little Indian
    I’m a person too
   
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Rebecca White is a student of Phyllis Hoffman.
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